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Mate ZoriÊ
©ibenik, 1927. ‡ Zagreb, 2016.
Odsjek za talijanistiku Filozofskoga fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu i Katedra za talijansku knji-
æevnost i kulturu oprostili su se u petak, 21. listopada
od svoga zasluænoga Ëlana, professora emeritusa Mate
ZoriÊa. Tom sam prigodom o profesoru ZoriÊu go-
vorila prije svega iz svojega kuta, na temelju svojih
osobnih uspomena od prije viπe od pola stoljeÊa,
uspomena koje seæu u doba kad je taj veliki erudit,
talijanist i komparatist svakodnevno iz svojega obi-
teljskog stana na petome katu Savske 1b silazio k
nama na Ëetvrti kat, da bi u radnoj sobi zajedno s
mojim ocem, Franom »alom, pisao Classici e moderni
della letteratura italiana, udæbenik talijanske knji-
æevnosti na kojemu Êe zatim stasati deseci talija-
nistiËkih naraπtaja, pa i naraπtaj kojemu sama pripa-
dam. Dok su profesor ZoriÊ ‡ kojega smo moja sestra
i ja zvale dundo Mate ‡ i moj otac radili, igrala sam
se na podu sluπajuÊi kako raspravljaju o meni tada
nerazumljivim vaænim pitanjima. Nisam mogla slutiti
koliko duboku Ëeænju za studijem talijanske knjiæev-
nosti u moj djeËji um neprimjetno usauju njihovi
neproniËni razgovori.
Neizmjernu profesorovu uËenost i neprocjenjivo
vrijedne plodove njegova istraæivanja povijesti knji-
æevnih razmjena hrvatske i drugih slavenskih kultura
s Italijom postala sam kadra uistinu cijeniti tek mnogo
godina poslije, kao studentica talijanistike, a zatim
kao lektorica te zatim i doktorandica pri Katedri za
talijansku knjiæevnost, na Ëemu mogu zahvaliti povje-
renju koje mi je na temelju mojega rada ukazao upravo
profesor ZoriÊ. Tek tada sam shvatila zaπto se moj
otac svojemu kolegi i suradniku uvijek divio kao pra-
voj riznici svakovrsnih znanja. Suzdræan i naoko strog,
iskreno i potpuno zaokupljen znanoπÊu, profesor ZoriÊ
ulijevao je strahopoπtovanje pa je svoje uËenike, meu
koje sam imala Ëast da me uvrsti, poticao da se trude
πto bolje udovoljiti visokim kriterijima i radnoj disci-
plini πto ih je sam njegovao. No to veÊu su teæinu
imali svaka dobra ocjena i pozitivno mentorsko miπlje-
nje koje bi izrekao o naπem studentskom odnosno
istraæivaËkom radu.
Profesor ZoriÊ nije teæio za medijskom pozornoπ-
Êu, nego je svoje krupne priloge hrvatskoj humanistici
stvarao samozatajno, u tiπini arhiva, knjiænica i svoje-
ga kabineta. Tako su nastale stotine njegovih znan-
stvenih Ëlanaka i rasprava (koji tematski obuhvaÊaju
raspon od Dantea do talijanske neoavangarde) te
njegovi dragocjeni radovi, poËevπi od ranog djela
Marko KaæotiÊ (1804.-1842.) (Zagreb 1965), za kojim
su slijedile raspraveRomantiËki pisci u Dalmaciji na
talijanskom jeziku (Zagreb 1971) te epohalno i u me-
unarodnim razmjerima vaæne knjige Italia e Slavia.
Contributi sulle relazioni letterarie italo-jugoslave
dall’Ariosto al D’Annunzio (Padova 1989) i Dalle due
sponde (Rim 1999);od ZoriÊevih znanstvenih djela
na hrvatskome jeziku treba spomenuti i Knjiæevne
dodire hrvatsko‡talijanske (Split1992) inovo izdanje
studije o romantiËkim piscima u Dalmaciji na talijan-
skom jeziku, Sjenovita dionica hrvatske knjiæevnosti
(Hrvatska sveuËiliπna naklada, Zagreb 2014). No svoj
matiËni Odsjek i ukupnu hrvatsku talijanistiku profe-
sor ZoriÊ nije zaduæio samo knjigama koje Êe ga
nadæivjeti, nego je djelatno oblikovao i usmjeravao
istraæivaËki rad svojih kolega i uËenika, godine 1988.
pokreÊuÊi i dugi niz godina vodeÊi najdugovjeËniji
znanstveni projekt na Odsjeku za talijanistiku, Hrvat-
sko-talijanski knjiæevni odnosi, te ureujuÊi osam
zbornika radova toga projekta. Projekt je uspjeπno na-
stavila voditi ZoriÊeva nekadaπnja uËenica Sanja RoiÊ.
Uz istraæivaËki, leksikografski, prevoditeljski,
nastavniËki i mentorski rad na diplomskom i poslije-
diplomskom studiju, profesor ZoriÊ obnaπao je i
mnoge visoke duænosti na Filozofskome fakultetu, od
duænosti Predstojnika Katedre za knjiæevnost i proËel-
nika Odsjeka, preko duænosti prodekana za znanost,
ravnatelja te dekana Filozofskoga fakulteta od 1980.
do 1984. Gostovao je kao predavaË na sveuËiliπtima
u Rimu, Firenci, Milanu, Veneciji, Veroni i drugdje
te sudjelovao na Ëetrdesetak meunarodnih znanstve-
nih skupova.
Za svoj je znanstveni i kulturni rad profesor ZoriÊ
dobio mnoπtvo uglednih priznanja: godine 1974. Zlat-
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nu medalju Regione di Campania (za studije o Man-
zoniju); godine 1978. Srebrnu medalju za Ëlanstvo u
Meunarodnome odboru prigodom proslave 200.
obljetnice Uga Foscola; 1979. Zlatnu medalju grada
Firence za izdanje sveukupnih Danteovih djela u
hrvatskome prijevodu, zajedno s Franom »alom;
1981. Medalju Certalda za hrvatsko izdanje Boccac-
ciovih djela, takoer s Franom »alom; diplomu Ta-
lijanskog instituta u Zagrebu. Od predsjednika
Republike Italije primio je odliËje reda Cavaliere nel-
l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Godine 1997. njegov mu je matiËni Odsjek za
talijanistiku odao poËast znanstvenim skupom pod
naslovom “TalijanistiËke i komparatistiËke studije u
Ëast Mati ZoriÊu”, Ëiji su prilozi okupljeni u istoime-
nom zborniku, a iste je godine Senat ZagrebaËkoga
sveuËiliπta, na prijedlog Filozofskog fakulteta, donio
odluku da mu se dodijeli poËasno zvanje professor
emeritus zbog posebnih zasluga za napredak i razvitak
SveuËiliπta te za meunarodno priznatu nastavnu i
znanstvenu izvrsnost u polju filologije.
Profesor ZoriÊ bio je jedan od utemeljitelja i dugo-
godiπnji suradnik Ëasopisa Knjiæevna smotra, a meu
Ëlancima koje je u njemu objavio osobito su drago-
cjene studije o talijanskim piscima koji su pisali o
Hrvatima i hrvatskoj knjiæevnosti. Knjiæevnu smotru
Ëitao je sa zanimanjem sve do posljednjega broja i
komentirao objavljene radove.
U ovim vremenima kad se Ëini da su na niskoj
cijeni akademski integritet, odanost znanosti i intelek-
tualni napor, Ëinjenica da Êe djela profesora ZoriÊa
nadæivjeti njegov smrtni vijek pruæa nam vjeru u smi-
sao s onu naπega rastanka od nepreæaljenoga velikana
hrvatske znanosti o knjiæevnosti.
Morana »ALE
